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戦
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英
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戦
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往
昔
の
北
欧
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栄
圏
―
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ハ
ン
ザ
同
盟
の
回
顧
（
法
学
博
士
信
夫
淳
平
）／
重
慶
の
老
朋
友
（
神
田
正
雄
）／
極
北
航
空
路
の
将
来
（
前
日
魯
漁
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 
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ソ
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／
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／
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 
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亜
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大
会
東
京
に
開
催
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日
独
間
の
医
事
協
力
方
針
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る
／
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ス
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本
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理
事
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発
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時
局
懇
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 
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力
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外
務
省
調
査
官
大
熊
真
一
 
八
道
義
に
基
く
結
合
／
志
を
同
う
す
る
結
合
／
互
尊
互
恵
的
結
束
現
段
階
に
於
け
る
世
界
政
局
の
動
向
…
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後
進
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済
と
東
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論
…
…
…
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…
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法
政
大
学
教
授
・
経
済
学
博
士
高
木
友
三
郎
一
五
 
一
九
大
東
亜
経
済
の
処
女
性
／
ア
ジ
ア
的
後
進
性
の
原
因
／
北
方
強
者
の
世
界
震
撼
／
支
那
民
族
資
本
の
分
散
／
白
人
の
南
洋
侵
略
と
北
狄
／
将
に
其
所
を
得
ん
と
す
る
東
亜
諸
国
／
民
族
国
家
協
力
の
共
栄
圏
時
代
／
時
と
自
覚
を
要
す
／
む
す
び
大
東
亜
戦
争
と
そ
の
戦
争
指
導
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…
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立
命
館
大
学
教
授
田
中
直
吉
二
〇
 
二
五
大
東
亜
戦
争
の
性
格
／
持
久
戦
争
の
原
因
／
大
東
亜
戦
争
の
発
展
的
段
階
／
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亜
戦
争
の
戦
争
手
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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二
六
 
三
七
新
春
随
筆
（
支
那
評
論
家
米
内
山
庸
夫
）／
イ
ス
ラ
ム
法
随
想
（
帝
国
大
学
教
授
高
柳
賢
三
）／
近
代
型
『
阿
片
』（
毎
日
新
聞
編
輯
局
嘱
託
伊
藤
金
次
郎
）
回
教
講
座
第
四
講
回
教
の
宗
派
及
び
其
の
分
布
㈠
…
…
…
…
…
…
…
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小
川
亮
作
三
八
 
四
五
序
言
／
回
教
宗
派
の
三
大
系
統
雑
報
サ
ロ
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と
ロ
ン
ジ
ー
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
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…
編
輯
局
四
六
 
五
四
モ
ス
ク
ワ
会
談
以
後
／
テ
ヘ
ラ
ン
会
談
／
カ
イ
ロ
四
国
会
談
／
蘇
チ
相
互
援
助
条
約
／
蘇
波
問
題
の
発
展
／
ボ
リ
ビ
ア
の
革
命
／（
公
報
関
係
）
病
院
船
撃
沈
に
抗
議
／
赤
十
字
社
で
も
抗
議
／
シ
ヤ
ン
地
方
軍
政
撤
廃
／
シ
ヤ
ン
地
方
最
高
行
政
長
官
ウ
・
バ
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ウ
イ
ン
内
相
を
起
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東
亜
戦
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戦
況
発
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懇
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／
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部
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虐
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暴
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シ
ノ
僧
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盲
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本
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会
参
事
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下
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寿
一
四
 
二
〇
モ
ン
テ
・
カ
シ
ノ
の
全
貌
／
カ
シ
ノ
爆
撃
は
「
軍
事
的
必
要
」
か
？
／
国
際
法
か
ら
の
立
場
／
公
式
的
米
国
を
排
す
／
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ニ
ズ
ム
／
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
の
実
質
文
化
絶
滅
主
義
／
米
英
の
絶
滅
主
義
／
む
す
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大
同
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崎
万
博
二
一
 
三
〇
対
華
施
策
の
根
幹
は
米
英
の
完
全
抹
殺
／
条
約
を
越
え
た
相
互
信
倚
／
第
一
線
の
練
成
と
興
亜
教
育
／
戦
力
増
強
と
中
国
の
民
生
安
定
／
大
東
亜
建
設
は
ま
づ
中
国
か
ら
雑
報
米
国
の
人
的
資
源
問
題
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
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〇
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…
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…
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…
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…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一
 
四
〇
人
種
的
差
別
の
撤
廃
（
貴
族
院
議
員
・
法
学
博
士
織
田
万
）／
温
故
知
新
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宮
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局
第
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課
勤
務
小
川
亮
作
四
一
 
五
〇
ス
ン
ニ
ー
派
系
の
諸
分
派
／
シ
イ
ア
派
系
の
諸
分
派
／
新
興
諸
分
派
／
結
語
資
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
五
一
 
六
三
ル
ー
ズ
ウ
エ
ル
ト
の
教
書
／
カ
イ
ロ
電
報
事
件
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
／
ソ
聯
の
憲
法
改
正
／
米
英
の
対
西
圧
迫
／
対
芬
圧
迫
激
化
／
亜
国
の
対
枢
軸
断
交
／
ボ
リ
ヴ
イ
ア
問
題
／
米
国
大
統
領
教
書
抜
抄
／
ソ
波
国
境
問
題
の
紛
糾
／
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
対
枢
軸
断
交
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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六
四
 
六
四
第
二
四
巻
四
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九
四
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四
月
一
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）
総
力
戦
経
済
運
営
の
指
導
原
理
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
中
央
大
学
教
授
大
野
信
三
一
 
一
〇
戦
争
経
済
の
本
質
と
そ
の
指
導
原
理
の
有
無
／
総
力
戦
経
済
の
運
営
と
組
織
を
指
導
す
る
原
理
／
戦
争
経
済
の
指
導
原
理
と
総
力
戦
経
済
の
組
織
方
向
米
国
戦
争
目
的
の
行
衛
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
乾
精
末
一
〇
 
一
九
序
／
米
国
の
真
の
戦
争
目
的
／
米
国
の
表
面
的
戦
争
目
的
／
米
国
戦
争
目
的
の
行
方
／
結
び
米
英
ソ
三
国
西
亜
に
争
ふ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
同
盟
通
信
部
勤
務
奥
畑
稔
二
〇
 
二
八
英
土
軍
事
交
渉
を
繞
る
ト
ル
コ
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
朝
日
新
聞
戦
時
資
料
室
研
究
員
前
田
義
徳
二
八
 
三
四
英
土
軍
事
交
渉
の
決
裂
／
英
土
両
国
軍
部
の
見
解
対
立
／
英
の
対
土
圧
迫
と
米
ソ
両
国
の
対
土
態
度
／
ト
ル
コ
は
中
立
維
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雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈡
五
持
を
必
要
と
す
雑
報
ト
ル
コ
を
荷
リ
イ
ノ
ニ
ユ
大
統
領
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四
 
三
四
随
筆
・
随
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
 
四
六
戦
局
内
感
―
―
山
本
元
帥
の
書
簡
を
通
じ
て
見
た
る
（
有
終
会
員
・
海
軍
大
佐
・
山
本
元
帥
の
兵
学
校
級
友
・「
山
本
元
帥
前
線
よ
り
の
書
簡
集
」
編
者
・
広
瀬
彦
太
）／
明
日
の
外
交
（
毎
日
新
聞
副
主
筆
永
戸
政
治
）／
戦
争
目
的
と
戦
争
目
標
（
読
売
報
知
新
聞
社
大
東
亜
調
査
会
主
事
木
下
半
治
）／
躍
進
満
洲
の
交
通
事
情
（
名
古
屋
高
商
教
授
郡
菊
之
助
）
回
教
講
座
第
五
講
ア
ラ
ビ
ヤ
地
域
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
勤
務
大
原
与
一
郎
四
七
 
五
二
序
言
／
回
教
発
生
後
に
於
け
る
ア
ラ
ビ
ヤ
地
域
の
歴
史
的
概
観
／
ア
ラ
ビ
ヤ
諸
国
の
現
勢
時
報
と
資
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
（
山
形
）
五
三
 
六
一
米
英
の
エ
ー
ル
国
圧
迫
／
米
国
対
亜
国
交
停
止
す
／
土
国
英
の
参
戦
要
求
に
応
ぜ
ず
／
芬
蘭
単
独
媾
和
に
応
ぜ
ず
／
ソ
聯
バ
ド
リ
オ
政
権
を
承
認
／
米
英
ソ
三
国
で
伊
艦
隊
処
分
本
協
会
活
動
近
況
―
―
二
月
以
降
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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六
二
 
六
三
東
海
道
及
関
西
地
方
支
部
発
会
式
並
に
時
局
懇
談
会
／
山
梨
県
支
部
時
局
懇
談
会
／
午
餐
談
話
会
／
大
東
亜
問
題
委
員
会
／
外
交
懇
談
会
／
学
生
部
通
常
総
会
開
催
御
案
内
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
六
三
 
六
三
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
六
四
 
六
四
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
五
号
六
201
第
二
四
巻
五
号
（
一
九
四
四
年
五
月
一
日
）
米
国
経
済
倫
理
の
虚
点
を
衝
く
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
横
浜
専
門
学
校
教
授
武
藤
光
朗
一
 
九
難
局
に
立
つ
英
国
外
交
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
事
務
官
卜
部
敏
男
一
〇
 
二
〇
岐
路
に
立
つ
ア
メ
リ
カ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
事
務
官
近
藤
晋
一
二
一
 
三
〇
ウ
イ
ル
ソ
ン
へ
の
復
帰
／「
ニ
ユ
ー
デ
イ
ー
ル
」
の
後
退
／「
ビ
ツ
グ
・
ビ
ジ
ネ
ス
」
の
理
論
／
独
占
と
戦
時
利
得
ソ
聯
外
交
の
進
出
と
そ
の
狙
ひ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
朝
日
新
聞
戦
時
資
料
室
研
究
員
中
山
貞
雄
三
一
 
三
八
ソ
聯
の
戦
争
目
標
転
換
／
祖
国
防
衛
時
代
の
ソ
聯
外
交
／
新
段
階
の
外
交
特
色
／
ソ
聯
の
欧
洲
処
理
構
想
／
地
方
分
権
と
ソ
聯
外
交
木
村
惇
著
『
米
国
政
治
外
交
史
』
上
巻
、
日
本
外
政
協
会
〔
※
一
九
四
二
年
刊
の
書
籍
の
広
告
兼
紹
介
〕
…
…
…
…
三
八
 
三
八
随
筆
・
随
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
九
 
四
七
米
国
務
省
の
楽
屋
噺
し
（
女
流
米
国
評
論
家
坂
西
志
保
）／
南
京
爆
撃
の
場
合
の
米
国
（
日
本
タ
イ
ム
ス
会
長
松
本
忠
雄
）／
フ
ラ
ン
ス
の
今
昔
（
前
朝
日
新
聞
社
論
説
委
員
町
田
梓
楼
）
本
会
総
会
席
上
で
学
生
懸
賞
論
文
の
入
選
者
を
発
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
 
四
七
回
教
講
座
第
五
講
ア
ラ
ビ
ヤ
地
域
（
二
・
完
）
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
政
務
五
課
勤
務
大
原
与
一
郎
四
八
 
五
三
ア
ラ
ビ
ヤ
諸
国
の
現
勢
（
続
）／
結
言
資
料
と
時
報
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
（
山
形
誠
一
）
五
四
 
六
九
ア
キ
ノ
特
派
大
使
来
朝
／
日
ソ
漁
業
並
利
権
に
関
す
る
議
定
書
成
る
／
独
軍
洪
牙
利
に
進
駐
す
／
ソ
聯
軍
羅
国
領
に
入
る
200
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈡
七
／
バ
ド
リ
オ
政
権
の
赤
化
改
組
／
米
国
民
間
有
力
者
対
ソ
声
明
発
表
／
米
英
外
交
会
談
の
開
催
雑
報
新
仏
蘭
西
の
国
家
標
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
九
 
六
九
本
協
会
活
動
近
況
―
―
三
月
以
降
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
〇
 
七
一
九
州
地
方
支
部
発
会
式
・
時
局
懇
談
会
各
地
状
況
／
外
政
談
話
会
／
大
東
亜
問
題
委
員
会
／
学
生
部
／
婦
人
部
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
七
二
 
七
二
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
定
款
要
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
三
 
七
三
本
協
会
役
員
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
三
 
七
三
第
二
四
巻
六
号
（
一
九
四
四
年
六
月
一
日
）
米
英
確
執
の
諸
相
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
情
報
局
第
三
部
長
井
口
貞
夫
一
 
九
政
治
的
反
目
／
戦
略
的
不
統
一
／
西
亜
資
源
の
争
奪
戦
／
経
済
的
角
逐
／
心
理
的
対
立
深
刻
雑
報
開
戦
以
来
の
米
軍
需
生
産
額
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
 
九
英
ソ
関
係
の
回
顧
―
―
主
と
し
て
テ
ヘ
ラ
ン
会
談
以
降
…
…
…
…
…
朝
日
新
聞
報
道
局
勤
務
中
村
正
吾
一
〇
 
一
七
米
ソ
関
係
の
回
顧
と
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
同
盟
外
信
部
次
長
原
子
林
二
郎
一
八
 
二
四
出
発
点
か
ら
反
ソ
感
情
／
同
床
異
夢
の
関
係
／
終
極
の
目
標
は
独
ソ
共
仆
れ
／
欧
州
政
治
問
題
を
繞
る
激
突
／
第
二
戦
線
と
米
ソ
関
係
／
解
決
の
途
な
き
対
立
／
東
亜
に
お
け
る
米
ソ
関
係
特
別
寄
稿
国
難
と
外
交
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
衆
議
院
憲
政
史
編
纂
会
委
員
渡
辺
幾
治
郎
二
五
 
三
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
五
号
八
199
大
唐
国
の
侵
略
主
義
に
直
面
し
て
／
対
支
政
策
の
変
換
、
国
難
を
救
ふ
／
清
国
の
東
洋
制
覇
に
直
面
し
て
随
筆
・
随
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
 
四
二
敗
残
の
和
蘭
秘
史
（
京
城
日
報
東
京
支
社
長
飯
沢
章
治
）／
科
学
戦
と
文
化
環
境
（
経
済
評
論
家
木
村
孫
八
郎
）／
英
海
軍
山
に
登
る
（
元
総
領
事
・
現
住
友
鉱
業
顧
問
黒
木
時
太
郎
）
回
教
講
座
第
六
講
埃
及
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
政
務
五
課
勤
務
田
村
秀
治
四
三
 
四
七
概
観
／
回
教
化
前
の
埃
及
／
回
教
治
下
の
埃
及
／
近
世
よ
り
現
在
へ
回
教
講
座
―
―
講
師
及
題
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
 
四
七
資
料
と
時
報
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
（
山
形
誠
一
）
四
八
 
五
三
ア
キ
ノ
氏
一
行
使
命
果
し
て
帰
国
／
羅
馬
市
救
済
と
独
エ
ー
ル
交
渉
／
ヒ
総
統
と
ム
統
帥
会
見
／
蘇
芬
休
戦
交
渉
の
不
調
／
英
聯
邦
会
議
倫
敦
に
開
催
本
協
会
通
常
総
会
に
於
け
る
有
田
会
長
の
挨
拶
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
有
田
八
郎
五
四
 
五
五
本
協
会
総
会
記
事
―
―
三
月
以
降
〔
※
第
二
四
回
総
会
は
五
月
一
六
日
開
催
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
六
 
五
六
第
廿
四
回
通
常
総
会
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
五
七
 
五
七
学
生
懸
賞
論
文
入
選
者
発
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
七
 
五
七
198
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈡
九
第
二
四
巻
七
号
（
一
九
四
四
年
七
月
一
日
）
共
栄
圏
建
設
の
方
途
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
早
稲
田
大
学
教
授
酒
枝
義
旗
一
 
一
〇
雑
報
米
の
ガ
ソ
リ
ン
生
産
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
 
一
〇
米
国
と
ソ
聯
邦
―
―
両
国
外
交
関
係
の
回
顧
と
展
望
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
米
田
実
一
一
 
二
一
雑
報
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
独
立
を
決
定
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
 
二
一
印
度
の
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
領
事
・
外
務
省
政
務
五
課
勤
務
景
山
健
治
二
二
 
二
八
随
筆
・
随
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
 
三
七
支
那
の
種
々
相
（
支
那
問
題
研
究
家
神
田
正
雄
）／
熱
河
の
印
象
（
商
大
教
授
大
平
善
梧
）／
華
僑
の
国
「
蘭
芳
」
物
語
（
慶
大
教
授
英
修
道
）
雑
報
ボ
ー
ス
首
班
米
英
打
倒
を
声
明
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
 
三
七
回
教
講
座
第
六
講
埃
及
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
政
務
局
五
課
勤
務
田
村
秀
治
三
八
 
四
三
埃
及
に
於
け
る
回
教
／
政
治
／
外
交
関
係
／
教
育
／
言
語
／
財
政
及
経
済
／
交
通
資
料
と
時
報
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
（
山
形
誠
一
）
四
四
 
五
三
敵
米
英
軍
北
仏
に
上
陸
／
独
軍
ロ
ー
マ
を
撤
収
す
／
エ
ー
ル
総
選
挙
政
府
党
勝
利
／
エ
ク
ア
ド
ル
の
革
命
成
功
／
土
国
・
英
米
の
圧
迫
に
屈
す
／
重
慶
側
十
二
中
全
会
／
南
伊
ボ
ノ
ミ
政
権
成
る
／
ブ
ル
ガ
リ
ア
政
変
最
近
の
国
際
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
勅
任
調
査
官
岡
崎
勝
男
五
四
 
六
二
米
国
の
情
勢
／
英
国
の
情
勢
／
米
英
戦
争
目
的
の
破
綻
／
戦
後
に
禍
根
を
残
す
英
米
／
ソ
聯
の
情
勢
／
重
慶
の
情
勢
／
公
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
五
号
一
〇
197
明
正
大
な
帝
国
外
交
方
針
本
協
会
活
動
近
況
―
―
六
月
以
降
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
三
 
六
三
理
事
会
／
評
議
員
会
／
地
方
支
部
／
午
餐
談
話
会
／
学
生
部
／
婦
人
部
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
六
四
 
六
四
本
協
会
役
員
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
四
 
六
四
学
生
懸
賞
論
文
募
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
学
生
部
裏
表
紙
第
二
四
巻
八
号
（
八
・
九
月
号
／
一
九
四
四
年
九
月
一
日
）
世
界
戦
局
と
日
本
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
有
終
会
員
・
海
軍
少
将
匝
瑳
胤
次
一
 
一
〇
東
亜
に
お
け
る
日
本
／
欧
洲
に
於
け
る
ド
イ
ツ
雑
報
樺
太
国
境
五
十
度
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
 
一
〇
英
国
外
政
の
苦
悶
と
英
帝
国
の
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
世
界
政
治
研
究
家
浜
田
久
米
夫
一
一
 
一
九
雑
報
豊
臣
秀
吉
の
大
東
亜
経
略
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
 
一
九
米
国
政
戦
と
米
国
文
明
の
変
貌
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
読
売
新
聞
社
欧
米
部
勤
務
村
上
正
好
二
〇
 
二
六
特
別
寄
稿
吉
田
松
陰
の
大
東
亜
政
策
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
高
師
教
授
玖
村
敏
雄
二
七
 
三
八
兵
家
の
問
題
／
世
界
の
情
勢
／
米
国
の
野
心
／
大
東
亜
新
秩
序
論
随
筆
・
随
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
九
 
四
八
196
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈡
一
一
緑
蔭
閑
筆
（
陸
軍
中
将
本
間
雅
晴
）／
回
顧
（
元
駐
独
大
使
長
岡
春
一
）／
モ
ル
ト
ケ
元
帥
と
戦
勝
（
住
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東
京
文
理
大
名
誉
教
授
友
枝
高
彦
）／
胡
適
の
日
本
文
化
論
（
支
那
問
題
研
究
家
神
田
正
雄
）
協
会
活
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
 
二
四
大
東
亜
委
員
会
／
外
政
談
話
会
／
壮
年
部
／
学
生
部
／
婦
人
部
／
特
別
講
演
会
／
地
方
支
部
資
料
と
時
報
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
（
山
形
誠
一
）
二
五
 
三
三
蘇
英
モ
ス
ク
ワ
会
談
（
二
・
終
）／
ス
首
相
ソ
ヴ
エ
ト
大
会
演
説
／
反
枢
軸
対
勃
休
戦
協
定
／
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
政
局
の
推
移
㈠
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
誠
一
三
四
 
三
四
第
二
五
巻
二
号
（
一
九
四
五
年
二
月
一
日
）
米
ソ
社
会
心
理
の
相
剋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
調
査
課
長
武
藤
光
朗
一
 
七
外
政
協
会
活
動
日
誌
〔
※
一
月
八
日
 
二
月
十
二
日
分
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
 
七
抗
戦
ド
イ
ツ
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
朝
日
新
聞
社
戦
時
資
料
研
究
室
次
長
浜
田
常
二
良
八
 
一
三
こ
の
冬
が
危
機
だ
と
い
ふ
ド
イ
ツ
当
局
の
根
拠
／
地
上
か
ら
来
る
敵
の
侵
入
を
排
除
し
得
る
自
信
／
人
口
の
不
十
分
と
最
高
度
の
国
民
武
装
／
軍
需
生
産
は
ド
イ
ツ
女
子
と
外
国
人
労
働
者
の
手
で
／
食
糧
の
自
給
自
足
と
食
糧
の
貯
蔵
／
強
靱
な
国
民
の
士
気
と
党
軍
の
一
体
化
／
新
兵
器
の
強
味
と
合
目
的
な
組
織
190
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈡
一
七
中
国
の
物
価
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
元
大
使
桑
島
主
計
一
四
 
一
七
時
局
随
感
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
 
二
四
強
力
政
治
と
国
民
性
（
法
政
大
学
教
授
・
経
済
学
博
士
高
木
友
三
郎
）／
外
交
の
新
観
念
（
鹿
島
組
社
長
・
法
学
博
士
鹿
島
守
之
助
）／
ア
メ
リ
カ
の
憂
欝
（
女
流
米
国
評
論
家
坂
西
志
保
）
資
料
と
時
報
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
（
山
形
誠
一
）
二
五
 
三
七
第
八
十
六
議
会
に
於
け
る
重
光
外
相
演
説
／
洪
国
政
情
の
推
移
（
二
・
終
）
―
―
洪
臨
時
政
権
休
戦
迄
／
米
国
々
務
省
改
組
さ
る
／
蘇
波
関
係
の
発
展
―
―
ル
ブ
リ
ン
政
権
承
認
迄
本
協
会
役
員
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
 
三
八
第
二
五
巻
三
号
（
九
月
号
／
一
九
四
五
年
九
月
一
日
）
新
日
本
外
交
の
方
途
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
外
政
協
会
調
査
局
長
松
下
正
寿
一
 
八
前
言
／
新
日
本
外
交
の
指
導
権
／
新
日
本
外
交
の
環
境
／
新
日
本
外
交
の
諸
原
則
民
主
々
義
再
生
の
論
理
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
外
政
協
会
調
査
局
調
査
課
長
武
藤
光
朗
九
 
一
六
詔
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
 
一
七
日
本
降
伏
に
関
す
る
公
文
書
其
の
他
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
 
三
三
カ
イ
ロ
宣
言
／
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
／
ソ
聯
の
対
日
宣
戦
（
一
九
四
五
年
八
月
六
日
）／
戦
争
終
結
の
大
詔
（
八
月
十
四
日
）／
戦
争
終
結
に
関
す
る
交
換
文
書
／
降
伏
文
書
／
マ
ツ
ク
ア
ー
サ
ー
元
帥
、
ニ
ミ
ツ
ツ
元
帥
挨
拶
（
九
月
二
日
）／
米
英
ソ
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
五
号
一
八
189
支
四
国
首
脳
の
演
説
／
降
伏
文
書
履
行
に
関
す
る
大
詔
と
一
般
命
令
第
一
号
（
九
月
二
日
）
外
交
評
論
再
刊
の
辞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
外
政
協
会
編
輯
局
三
三
 
三
三
独
逸
降
伏
に
関
す
る
公
文
書
其
の
他
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
 
五
二
ク
リ
ミ
ヤ
会
議
及
公
報
／
ド
イ
ツ
軍
降
伏
条
項
／
ポ
ツ
ダ
ム
会
議
及
公
報
編
輯
余
滴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
 
五
二
第
二
五
巻
四
号
（
一
〇
月
号
／
一
九
四
五
年
一
〇
月
一
日
）
本
協
会
の
活
動
近
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
巻
頭
英
国
の
議
会
政
治
と
そ
の
運
用
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
慶
大
教
授
間
崎
万
里
一
 
一
〇
米
国
議
会
政
治
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
調
査
局
長
松
下
正
寿
一
一
 
一
八
正
誤
〔
※
九
月
号
二
一
ペ
ー
ジ
の
誤
記
訂
正
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
 
一
八
英
米
議
会
政
治
関
係
資
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
 
三
二
（
英
国
の
部
）大
憲
章
／
権
利
請
願
書
／
権
利
法
案
／
王
位
継
承
法
／
議
院
法
／（
米
国
の
部
）〔
※
合
衆
国
憲
法
の
う
ち
、
議
会
政
治
に
関
係
す
る
条
文
と
註
釈
を
収
録
〕
編
輯
余
滴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
三
三
 
三
三
188
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈡
一
九
第
二
五
巻
五
号
（
一
一
・
一
二
月
号
／
一
九
四
五
年
一
二
月
一
日
）
本
協
会
の
活
動
近
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
巻
頭
終
戦
後
の
国
際
政
局
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
田
村
幸
策
一
 
九
序
言
／
日
本
の
管
理
／
朝
鮮
の
独
立
／
支
那
の
内
乱
／
原
子
爆
弾
と
国
際
政
局
／
羅
勃
両
国
の
政
権
問
題
／
五
国
外
相
会
議
の
決
裂
最
近
世
界
情
勢
の
一
分
析
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
大
臣
秘
書
官
市
川
泰
次
郎
一
〇
 
一
八
降
伏
後
の
日
本
に
対
す
る
米
国
の
初
期
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
 
二
四
究
極
の
目
的
／
聯
合
国
の
権
力
／
政
治
／
経
済
米
国
大
統
領
、
外
交
政
策
十
二
項
目
を
闡
明
す
―
―
十
月
二
十
七
日
の
海
軍
記
念
日
に
当
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
二
五
 
二
九
U
nited
States
InitialPostSurrenderPolicy
ForJapan
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
三
六
 
三
〇
U
ltim
ate
O
bjectives.
／Allied
Authority.
／Political.
／Econom
ic.
編
輯
余
滴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
三
七
 
三
七
学
生
懸
賞
『
感
想
文
』
募
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
学
生
部
裏
表
紙
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
五
号
二
〇
187
第
二
六
巻
一
号
（
一
九
四
六
年
一
月
一
日
）
ア
メ
リ
カ
の
政
党
政
治
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
早
稲
田
大
学
教
授
吉
村
正
一
 
九
法
律
外
の
政
府
／
異
る
レ
ツ
テ
ル
を
貼
れ
た
二
つ
の
空
瓶
／
二
大
政
党
存
在
の
理
由
／
労
働
党
不
振
の
原
因
／
党
の
中
枢
的
機
関
と
そ
の
任
務
ア
メ
リ
カ
の
産
業
民
主
主
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
調
査
課
長
武
藤
光
朗
一
〇
 
一
八
罷
業
の
波
／
新
な
る
産
業
関
係
の
理
念
／
完
全
就
業
／
産
業
民
主
々
義
の
経
済
倫
理
国
内
政
情
―
―
乃
終
戦
至
東
久
邇
宮
内
閣
瓦
解
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
一
九
 
二
四
前
言
／
聯
合
軍
の
占
領
／
陸
海
軍
武
装
解
除
／
聯
合
国
の
日
本
管
理
方
針
／
報
道
の
自
由
の
確
立
／
占
領
軍
の
経
済
政
策
／
植
民
地
銀
行
、
会
社
の
閉
鎖
／
政
治
犯
の
釈
放
と
内
閣
瓦
解
月
間
国
際
情
勢
鳥
瞰
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
二
五
 
二
九
三
国
外
相
会
議
／
国
際
聯
合
第
一
回
総
会
／
日
本
を
繞
る
諸
問
題
／
ド
イ
ツ
を
繞
る
諸
問
題
／
支
那
の
国
共
停
戦
成
立
／
蘇
土
関
係
の
推
移
／
イ
ラ
ン
問
題
重
大
化
米
国
大
統
領
の
対
支
政
策
に
関
す
る
声
明
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
三
二
 
三
〇
原
子
力
会
議
に
関
す
る
米
・
英
・
加
共
同
声
明
（
英
文
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
三
五
 
三
三
編
輯
余
滴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
三
六
 
三
六
学
生
懸
賞
『
感
想
文
』
募
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
学
生
部
裏
表
紙
186
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈡
二
一
第
二
六
巻
二
号
（
二
・
三
月
号
／
一
九
四
六
年
三
月
一
日
・
国
際
聯
合
特
輯
増
大
号
）
〔
※
本
号
の
特
輯
名
は
、
次
号
巻
末
に
掲
載
の
「
前
号
目
次
」
に
拠
る
〕
世
界
平
和
の
展
望
―
―
国
際
聯
合
の
発
足
に
あ
た
つ
て
…
…
…
…
…
東
京
帝
国
大
学
教
授
横
田
喜
三
郎
一
 
一
一
国
内
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
一
二
 
一
八
前
言
／
幣
原
内
閣
と
政
治
情
勢
／
国
民
経
済
民
主
化
へ
／
宗
教
及
び
教
育
の
解
放
訂
正
〔
※
一
月
号
二
二
頁
五
行
目
中
程
よ
り
十
行
目
ま
で
を
事
実
と
相
違
す
る
た
め
削
除
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
 
一
二
月
間
国
際
情
勢
鳥
瞰
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
一
九
 
二
二
国
際
聯
合
総
会
（
承
前
）／
政
治
協
商
会
議
（
承
前
）／
フ
ラ
ン
ス
の
政
変
国
際
聯
合
憲
章
解
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
調
査
局
二
三
 
四
一
成
立
経
過
／
名
称
／
世
界
観
／
加
盟
国
／
組
織
／
機
能
／
紛
争
の
解
決
／
平
和
に
対
す
る
脅
威
並
に
侵
略
行
為
に
対
す
る
措
置
／
地
域
的
取
極
／
信
託
統
治
C
H
A
R
TER
O
F
TH
E
U
N
ITED
N
A
TIO
N
S
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
1
 
29
IN
TER
IM
A
R
R
A
N
G
EM
EN
TS
C
O
N
C
LU
D
ED
B
Y
TH
E
G
O
V
ER
N
M
EN
TS
R
EPR
ESEN
TED
A
T
TH
E
U
N
ITED
N
A
TIO
N
S
C
O
N
FER
EN
C
E
O
N
IN
TER
N
A
TIO
N
A
L
O
R
G
A
N
IZA
TIO
N
…
…
…
〔
※
巻
末
よ
り
〕
30
 
31
編
輯
余
滴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
巻
末
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
五
号
二
二
185
第
二
六
巻
三
号
（
四
・
五
月
号
／
一
九
四
六
年
五
月
一
日
）
特
輯
・
世
界
経
済
研
究
世
界
経
済
に
お
け
る
自
由
と
計
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
経
済
学
博
士
杉
村
広
蔵
一
 
一
一
世
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条
約
時
の
人
五
十
二
代
の
国
務
長
官
ジ
ヨ
ー
ジ
・
カ
ト
レ
ツ
ト
・
マ
ー
シ
ヤ
ル
元
帥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八
 
四
九
秘
め
ら
れ
た
国
務
卿
の
任
命
／
政
党
政
治
に
超
然
／
不
屈
な
少
年
魂
／
稀
代
の
戦
略
家
世
界
の
話
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
九
 
五
四
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
災
難
／
私
達
の
お
紅
茶
は
？
／
学
者
と
探
偵
小
説
／
冬
と
学
校
／
妙
薬
、
酒
と
煙
草
／
超
Ｘ
光
線
／
青
年
ホ
ス
テ
ル
運
動
／
国
際
聯
合
ホ
ー
ム
の
地
決
ま
る
／
妻
恋
ふ
鹿
の
香
水
国
際
経
済
国
際
貿
易
機
構
憲
章
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
承
前
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
五
 
五
八
時
事
解
説
中
国
の
憲
法
制
定
／
フ
ラ
ン
ス
越
南
交
渉
決
裂
／
復
辟
後
の
ギ
リ
シ
ヤ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
九
 
六
七
178
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈡
二
九
第
二
七
巻
三
号
（
五
・
六
月
号
／
一
九
四
七
年
六
月
一
日
・
世
界
貿
易
特
輯
号
）
世
界
貿
易
の
構
図
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
会
理
事
・
経
済
学
博
士
杉
村
広
蔵
三
 
一
二
ア
メ
リ
カ
対
外
経
済
政
策
の
理
想
と
現
実
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
会
調
査
課
長
武
藤
光
朗
一
三
 
二
三
管
理
下
の
外
国
貿
易
の
現
状
に
就
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
貿
易
庁
貿
易
調
査
課
長
小
室
恒
夫
二
四
 
三
一
時
の
人
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
 
三
五
声
楽
精
進
の
大
統
領
令
嬢
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ト
ル
ー
マ
ン
／
米
国
一
流
の
広
告
文
案
家
フ
ィ
ッ
ツ
・
ギ
ッ
ボ
ン
女
史
／
米
国
漁
業
界
の
巨
鯨
塩
水
生
れ
の
ニ
ッ
ク
・
ベ
ッ
ヅ
世
界
の
話
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
 
四
〇
旋
回
の
宇
宙
／
読
詩
の
抗
議
／
ト
リ
ヴ
イ
ジ
ヨ
ン
写
真
／
蚤
採
集
の
天
国
／
混
血
動
物
と
体
温
空
冷
装
置
／
蝸
牛
と
カ
キ
／
遅
れ
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
／
独
逸
科
学
者
の
其
後
／
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
を
凌
ぐ
も
の
時
事
解
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
一
 
五
一
対
ド
イ
ツ
講
和
条
約
案
の
討
議
（
モ
ス
ク
ワ
会
議
）／
ア
メ
リ
カ
の
ト
ル
コ
ギ
リ
シ
ア
援
助
／
イ
ン
ド
の
独
立
明
年
に
実
現
／
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
同
盟
成
る
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
五
号
三
〇
177
第
二
七
巻
四
号
（
七
月
号
／
一
九
四
七
年
七
月
一
日
）
中
国
問
題
特
集
中
国
民
主
主
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
調
査
局
嘱
託
飯
田
藤
次
三
 
一
一
中
国
憲
政
実
施
の
限
界
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
共
同
通
信
広
島
支
局
長
川
崎
正
雄
一
二
 
二
三
新
憲
法
に
対
す
る
政
協
会
議
の
原
則
的
決
定
／
国
民
大
会
の
強
行
的
召
集
／
国
府
改
組
の
実
現
と
憲
政
の
過
渡
期
／
内
戦
の
現
段
階
と
憲
政
の
将
来
時
の
人
革
命
に
終
止
符
を
打
つ
た
第
四
十
七
代
墨
国
大
統
領
ミ
グ
エ
ル
・
ア
レ
マ
ン
氏
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
 
二
五
米
国
の
歓
迎
ぶ
り
／
近
代
産
業
化
へ
／
闘
争
と
恋
愛
／
醒
し
い
進
出
／
大
国
メ
キ
シ
コ
の
覚
醒
世
界
の
話
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
 
二
九
南
阿
と
英
皇
室
／
石
油
と
駱
駝
の
丸
焼
／
黄
金
の
羊
毛
／
医
学
の
歴
史
著
述
家
／
噴
火
し
き
り
／
魚
中
の
ア
マ
ゾ
ン
／
ラ
テ
ン
語
の
不
人
気
／
余
り
に
珍
重
な
チ
ン
チ
ラ
獣
国
際
経
済
ト
ル
ー
マ
ン
原
則
と
国
際
連
合
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
 
三
三
時
事
解
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
 
四
三
国
際
連
合
特
別
総
会
／
フ
ラ
ン
ス
の
政
変
／
イ
タ
リ
ア
の
第
四
次
ガ
ス
ペ
リ
内
閣
／
ハ
ン
ガ
リ
ア
の
共
産
党
政
権
樹
立
／
ビ
ル
マ
共
和
国
の
誕
生
176
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈡
三
一
第
二
七
巻
五
号
（
八
月
号
／
一
九
四
七
年
八
月
一
日
）〔
※
刊
行
日
は
背
表
紙
に
拠
る
〕
国
際
連
合
特
集
国
際
連
合
の
基
本
的
性
格
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
会
調
査
部
長
松
下
正
寿
三
 
一
二
国
際
連
合
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
事
務
官
伊
藤
卓
也
一
三
 
二
三
国
際
平
和
及
び
安
全
の
維
持
強
化
／
国
際
協
力
／
殖
民
地
住
民
の
保
護
／
国
際
司
法
裁
判
所
時
の
人
英
国
支
配
の
終
り
を
完
う
し
た
第
二
十
代
総
督
・
ビ
ル
マ
子
爵
マ
ウ
ン
ト
バ
ツ
テ
ン
提
督
…
…
…
…
…
…
二
四
 
二
五
英
国
退
陣
の
声
明
／
下
院
に
鳴
る
雷
霆
／
黄
金
の
玉
座
に
上
る
／
鼎
の
湧
く
よ
う
に
／
イ
ン
ド
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
世
界
の
話
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
 
二
八
野
に
叫
ば
ぬ
石
／
酒
場
の
長
期
戦
ス
ト
／
心
臓
異
変
／
ニ
ユ
ー
ブ
リ
ポ
ー
ト
す
る
／
通
勤
飛
行
艇
／
チ
エ
ー
ン
・
ス
モ
ー
カ
ー
／
権
威
者
の
言
葉
国
際
経
済
ト
ル
ー
マ
ン
原
則
と
国
際
連
合
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
 
三
二
時
事
解
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
 
三
五
ア
メ
リ
カ
の
対
欧
経
済
援
助
計
画
／
パ
リ
三
国
外
相
会
議
／
イ
ン
ド
は
分
割
独
立
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
五
号
三
二
175
第
二
七
巻
六
号
（
九
月
号
／
一
九
四
七
年
九
月
一
日
）
連
合
国
の
日
本
管
理
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
世
界
動
態
研
究
所
長
中
西
重
思
三
 
一
三
日
本
管
理
と
講
和
条
約
／
日
本
管
理
の
実
際
／
初
期
の
日
本
管
理
／
一
九
四
六
年
／
対
日
講
和
促
進
／
対
日
講
和
予
備
会
議
／
条
約
締
結
後
の
日
本
管
理
連
合
国
の
ド
イ
ツ
管
理
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
時
事
通
信
社
文
化
部
員
樽
井
近
義
一
四
 
二
五
時
の
人
エ
リ
ザ
ベ
ス
英
皇
女
と
御
婚
約
の
元
希
国
皇
子
フ
イ
リ
ッ
プ
海
軍
中
尉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
 
二
七
英
国
に
帰
化
／
幼
時
の
亡
命
／
皇
室
と
の
親
し
み
／
群
集
に
御
答
礼
／
新
ら
し
い
御
身
分
／
純
真
の
御
気
質
世
界
の
話
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
・
二
八
 
三
二
・
三
七
赤
砥
藤
綱
／
十
年
間
の
産
児
制
限
／
国
連
本
部
会
館
設
計
と
批
評
／
誰
が
鳥
を
得
る
か
？
／
磁
気
法
則
の
発
見
／
或
る
教
育
家
の
言
／
先
生
た
る
楽
み
／
筏
で
タ
ヒ
チ
島
へ
／
ア
ン
デ
ス
の
山
男
／「
赤
」
を
宗
教
と
見
立
て
て
／
氷
山
が
少
な
い
／
帰
ら
な
か
つ
た
鳩
／
倫
敦
塔
鴉
再
登
場
国
際
経
済
ト
ル
ー
マ
ン
原
則
と
国
際
連
合
（
完
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
 
三
七
国
際
経
済
マ
ー
シ
ァ
ル
提
案
と
モ
ロ
ト
フ
計
画
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
 
四
三
時
事
解
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
 
五
一
欧
州
復
興
会
議
／
蘭
印
の
武
力
衝
突
／
中
国
内
戦
の
国
際
化
／
ビ
ル
マ
の
独
立
確
定
／
朝
鮮
の
合
同
委
員
会
再
開
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雑
誌
『
外
交
評
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』
総
目
次
㈡
三
三
第
二
七
巻
七
号
（
一
〇
月
号
／
一
九
四
七
年
一
〇
月
一
日
）
ユ
ネ
ス
コ
と
世
界
平
和
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
条
約
局
国
際
協
力
課
長
芳
賀
四
郎
三
 
二
一
国
際
連
盟
と
知
的
協
力
／
ユ
ネ
ス
コ
の
沿
革
／
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
の
大
要
／
ユ
ネ
ス
コ
と
米
国
／
ユ
ネ
ス
コ
と
日
本
国
際
連
盟
と
学
芸
協
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
条
約
局
国
際
協
力
課
嘱
託
草
間
志
亨
二
二
 
三
四
国
際
知
的
協
力
の
歴
史
的
考
察
／
開
拓
時
代
の
国
際
知
的
協
力
運
動
／
国
際
連
盟
と
知
的
協
力
運
動
／
学
芸
協
力
国
際
委
員
会
の
構
成
／
設
立
初
期
に
お
け
る
学
芸
協
力
国
際
委
員
会
の
業
績
／
組
織
化
時
代
に
於
け
る
学
芸
協
力
運
動
／
学
芸
協
力
国
内
委
員
会
関
係
／
日
本
学
芸
協
力
国
内
委
員
会
関
係
世
界
の
話
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
・
三
四
 
三
七
ペ
ル
ー
の
海
鳥
糞
／
温
暖
の
周
期
到
来
？
／
大
陸
縦
貫
路
進
捗
／
ア
メ
リ
カ
の
氷
／
コ
ー
ヒ
ー
小
唄
／
モ
ル
モ
ン
百
年
紀
念
／
無
音
に
復
へ
る
超
高
音
機
／
八
ツ
目
う
な
ぎ
恐
慌
時
の
人
米
国
三
軍
の
総
帥
ジ
エ
ー
ム
ス
・
Ｖ
・
フ
オ
レ
ス
タ
ル
国
防
相
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
 
三
九
海
軍
の
建
設
／
ウ
オ
ー
ル
街
の
鬼
才
／
可
愛
い
子
に
旅
国
際
経
済
マ
ー
シ
ァ
ル
提
案
と
モ
ロ
ト
フ
計
画
（
完
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇
 
四
四
時
事
解
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
五
 
五
一
国
連
安
保
理
事
会
の
バ
ル
カ
ン
問
題
／
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
危
機
／
ア
メ
リ
カ
州
会
議
／
イ
ン
ド
の
二
国
家
誕
生
／
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
問
題
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
五
号
三
四
173
第
二
七
巻
八
号
（
一
一
月
号
／
一
九
四
七
年
一
一
月
一
日
）〔
※
刊
行
日
は
背
表
紙
に
拠
る
〕
特
集
・
英
国
当
面
の
諸
問
題
英
国
経
済
危
機
の
本
質
―
―
国
民
経
済
バ
ラ
ン
ス
に
よ
る
…
…
…
…
国
際
経
済
評
論
家
中
村
豊
三
 
一
二
英
国
に
於
け
る
社
会
主
義
建
設
の
進
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
大
学
講
師
長
谷
川
了
一
三
 
二
三
英
国
現
下
の
復
興
と
労
働
党
の
外
交
政
策
―
―
植
民
地
帝
国
の
変
貌
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
連
合
研
究
会
編
輯
部
長
山
形
誠
一
二
四
 
三
五
時
の
人
大
統
領
選
挙
戦
に
先
鞭
し
た
共
和
党
の
一
偉
材
ハ
ロ
ル
ド
・
Ｅ
・
ス
タ
ッ
セ
ン
氏
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
 
三
七
国
連
憲
章
の
署
名
者
／
埒
外
を
走
る
奔
馬
／
演
説
の
名
手
／
幸
運
の
象
徴
と
な
る
世
界
の
話
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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